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り多くない。特に Conway が tame 
と呼び，山崎が flat と呼んだ族 Tn 
では，後手必勝の要素が 2 つしかな
いという特徴を持つ。この後手必勝
要素が 2 つだけという族には，tame 




















ては，先の Tn や T^n(R8)の系列と




































（７） 実際 Tn の核は C2^n と書ける。こ
こで C2 は位数 2 の巡回群である。







つを b と書けば，モノイド積は a・










（８） 同様に T^n(R8) の核は C2^(n+2) 
と書ける。また核外の要素は 4 つだ
けであり，その 2 つを a と b とす
ると，a・a = ε，a・a = (…0000)，
  
a・x = (…0001)・x，c・x = x とい
う 4 つの定義等式でモノイド全体の
構造の記述が可能である。また，こ
れからは，a と ab は(…0001)に，b 
とεは核の単位元(…0000)に似た性
格を持つことが分かる。 
（９） S12 についても同様で，S12 は核と
して C2^2 を持ち，核外の要素は 8 
つある。核外の 2 つの要素を a，c と
すると，a・a =c・c= εであり，ε
と a と c と a・c だけで C2^2 と同
型の群をなす。さらに a・x == (01)・
x，c・x = (10)・x だから a は(01)
に，c は(10)に性格の似た要素である。
核外にはもう 4 つ要素があるがその
1 つを d とすると，d・d = (00)であ




また S’12 の場合，核は C2^3 と同
型になり，核外の要素は 4 つである。
その 2 つを a，c とすると，a・a = c・
c = εなので，核外の要素だけで
C2^2 と同型のモノイドを生成する。
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